






















Deveti broj godi{njaka Colloquia Maruliana
objavljuje znanstvene priloge s me|unarodnoga
skupa Marko Maruli}, hrvatski pjesnik i kato-
li~ki humanist: prijedlog za Europu tre}eg ti-
su}ljega odranoga u Rimu (2629. XI. 1998.) i
Splitu (1920. IV. 1999.). Simpozij su organizi-
rali Papinsko vije}e za kulturu u Rimu, Centar
Marulianum u Splitu, Papinski Hrvatski zavod
sv. Jeronima u Rimu i Papinsko sveu~ili{te
Gregoriana. Zbornik sadri priloge trideset i
{est doma}ih i stranih marulologa, koji su s
razli~itih aspekata istraili sloeni lik Marka
Maruli}a. U prvom planu rimskoga zasjedanja
bili su povijesnoreligioznodru{tveni kontekst
hrvatskoga humanista, njegov odnos prema an-
ti~kim autorima, biblijskim i patristi~kim tek-
stovima, kao i recepcija njegovih djela u kato-
li~kome svijetu. U splitskom pak zasjedanju
ve}a je panja posve}ena knjievnim i jezi~nim
aspektima Maruli}evih djela, kao i odnosu s
hrvatskom tradicijom. Pridodane su i recenzije































Ova knjiga je zbornik radova s me|unarod-
noga skupa Thessaloniki  Magna Moravia
odranog u Solunu 1997. godine. To je zbir po-
ticajnih radova o najstarijem razdoblju slaven-
ske pisane kulture. Sadri 33 ~lanka, posve}e-
na ve}inom djelu slavenskih prvou~itelja Kon-
stantina]irila i Metodija, njegovim kulturno
povijesnim implikacijama te op}im okolnosti-
ma u kojima se njihova misija odvijala. ̂ lanci
se mogu podijeliti u nekoliko tematskih skupi-
na. Brojni su ~lanci o kultu svete Bra}e kod
slavenskih naroda te ~lanci u kojima se nastoji
odrediti konkretni prostor u kojem se misija
sv. Bra}e odvijala. Zanimljivi su prilozi koji ob-
ra|uju dodire europskoga Istoka (Bizanta i Bu-
garske) i Zapada (napose Franaka). Teme iz
povijesti umjetnosti i arheologije popra}ene su
bogatim slikovnim prilozima. Po~ecima slaven-
ske pismenosti i glazbe te najstarijim abeceda-
rijima i njihovu zna~enju za filologiju i povijest
posve}eno je nekoliko ~lanaka. Autori su sugla-
sni u ocjeni kako se ]irilova kreacija nove, gla-
goljske azbuke, ve} od najstarijih zapisanih
spomenika do danas, s pravom isti~e kao najiz-
nimnije i najneobi~nije postignu}e misije sv.
Bra}e me|u Slavenima. Pojedinim radovima
autori osvjetljavaju manje poznate ~injenice ili
sintetiziraju znanja o nekim temama, a drugi-
ma otvaraju nova pitanja i upu}uju prema no-

















To je terminolo{ki rje~nik koji obra|uje in-
formati~ko nazivlje. Rje~nik je prijevodni i ob-
jasnidbeni jer se nazivi navode na engleskome
i hrvatskome, a daju se i definicije. Obasee
22813 natuknica na 1415 stranica. Natuknica
je na engleskome jeziku, zatim se navode hr-
vatske istovrijednice te definicije na hrvatsko-
me jeziku. Na kraju je rje~nika i hrvatskoen-
gleski prijevodni rje~nik. Rje~nik ne navodi iz-
govor engleskih natuknica. Rje~nik je deskrip-
tivan, a ne normativan, tj. navodi niz istovri-
jednih hrvatskih naziva, ali me|u njima ne us-
postavlja nikakav normativni odnos. O tome
koji se od navedenih naziva preporu~uje ni{ta






















Rje~nik kolokvijalizama, o kojem je ovdje
rije~, jedan je od rijetkih rje~nika te vrste koji
obra|uju gra|u nekoga slavenskoga jezika, a
nama je posebno zanimljiv zbog zastupljenosti
hrvatske leksi~ke gra|e. Rje~nik je plod auto-
rova dugotrajna bavljenja leksikologijom, ko-
lokvijalnim leksikom i ra~unalnom analizom
jezika.
Knjiga sadri opsean uvod, srpskohrvat-
skoegleski rje~nik s 23 800 rje~ni~kih ~lanaka
na 564 stranice i engleski indeks s uputnicama
n a  srpskohrvatske natuknice (str. 567664).
Opsena teorijska uvodna rasprava redefinira i
{iri dosada{nje leksikografske spoznaje o ko-
lokvijalnom leksiku i donosi metodolo{ke po-
stavke kojih se autor drao u izradi samoga
rje~nika. Dotaknuta je i sloena vi{ejezi~na si-
tuacija na podru~jima biv{e Jugoslavije i stan-
dardizacija jezikâ na osnovi novo{tokav{tine.
Sve je popra}eno kartografskim prilozima i
statisti~kim podacima koji su razvrstani u ta-
blice uz detaljni popis izvora iz kojih su uzi-
mani primjeri.
Jednorje~ne i vi{erje~ne natuknice ~ine tije-
lo rje~nika u kojem je svaki rje~ni~ki ~lanak is-
crpno obra|en. Sastoji se od nagla{ene natuk-
nice, gramati~ke odrednice, dubletnih natuk-
ni~kih oblika, engleske standardne jednakovri-
jednice, definicije na engleskom standardu, ne-
standardnoga engleskoga ekvivalenta, regional-
ne i etni~ke odrednice, stilske odrednice i oz-
nake stava. Posebno mjesto pripalo je frazemi-
ma i psovkama ne zbog njihove kolokvijalne
gra|e, ve} zbog upotrebe u neformalnim situa-
cijama u usmenoj komunikaciji.
Kognitivni pristup jezi~noj gra|i o~ituje se
u definiranju rije~i prototipom kao najtipi~ni-
jim perceptivnim, kulturnim i iskustvenim ele-
mentima vezanim uz neki pojam, {to je olak-
{alo pronalaenje ekvivalenta u engleskom je-
ziku i omogu}ilo stvaranje obratnoga rje~nika
u obliku dodatnoga indeksa.
Rje~nik je koncipiran kao dvojezi~nik, iako
obuhva}a razli~ite leksi~ke slojeve vi{e idioma.
Rje~nik }e svakako izazvati interes struke,
ali i nepretencioznih korisnika koji u svom
svakodnevnom ivotu susre}u kolokvijalizme
(posebice one argonskoga porijekla) i koji nisu
ba{ uvijek sigurni u razumijevanje njihova
zna~enja.
Barbara Kova~evi}














Opsegom nevelika, ali sadrajem bogata
knjiica uglednoga talijanskog lingvista prven-
stveno je napisana kao svojevrsni poku{aj izla-
ganja bitnih lingvisti~kih pitanja i obja{njava-
nja temeljnih jezikoslovnih pojmova nelingvi-
stima, brojnim znanstvenicima ~ija struka dje-
lomice ipak doti~e jezi~ne probleme: filolozima,
prevoditeljima i teoreti~arima prevo|enja, teo-
reti~arima knjievnosti, pedagozima, etnolozi-
ma, sociolozima, povjesni~arima, politolozima,
filozofima i logi~arima, pravnicima, psiholozi-
ma, logopedima, neurolozima, biolozima, lije~-
nicima, informatolozima, u~iteljima materinjeg
i stranog jezika... na jasan i razumljiv na~in.
Djelo je namijenjeno i lingvistima, jer je nasta-
lo iz autorova uvjerenja da jezikoslovlje ne
smije biti samodovoljna znanost bez ikakvih
plodnih dodira s razli~itim podru~jima znano-
sti, {to je potkrijepljeno dvjema poznatim re~e-
nicama: re~enicom Richarda von Misesa o to-
me kako se u znanosti bitne spoznaje ra|aju
na granici izme|u razli~itih specijalisti~kih po-
dru~ja, i onom Ferdinanda de Saussurea o to-
me kako je jezik prebitna pojava da bi se njo-
me bavili samo lingvisti.
Knjiga sadrava ~ak ~etrnaest poglavlja, a
opremljena je raznim tablicama, brojnim jezi~-
nim kartama (svijeta, Europe i Apeninskog po-
luotoka) i ukratko predstavljenom, ve}inom re-
centnom literaturom za daljnje upoznavanje sa
znano{}u o jeziku. Poglavlja su ova: Materia
della linguistica (1. poglavlje); Obiettivo della
linguistica: le lingue (2. poglavlje); La lingui-
stica di fronte alle lingue: un po di storia (e di
geografia) (3. poglavlje); Come è fatta una lin-
gua: la fonologia segmentale, i fonemi (4. po-
glavlje); La fonologia soprasegmentale: sillaba,
accento, intonazione (5. poglavlje); Parole, lesse-
mi e morfi: la grammatica (6. poglavlje); Cate-
gorie di morfi e formazione delle parole (7. po-
glavlje); Il lessico: stratificazioni etimologiche,
statistiche e sociolinguistiche (8. poglavlje); Dal
lessema alla frase, all enunciato: la semantica
(9. poglavlje); Il significato lessicale (10. poglav-
lje), Tipi di segni linguistici e frasi, strutture
superficiali e profonde: la sintassi (11. poglav-
lje); Enunciato, parole, atti linguistici, testi (12.
poglavlje); La lingua nello spazio e nel tempo
(13. poglavlje) i Dalle lingue al linguaggio (14.
poglavlje). U njima je definirano mnogo tradi-
cionalnih jezikoslovnih pojmova, obja{njene su
mnoge lingvisti~ke discipline, grane lingvistike,
srodne znanosti i raznolike metode koje joj
pomau da dublje prodre u bit jezi~noga feno-
mena. Navedeni su podaci o jezicima i jezi~nim
porodicama svijeta, a dan je i osnovni pregled
povijesti lingvistike od indijskih, gr~kih i rim-
skih gramati~ara preko srednjovjekovlja, no-
vovjekovlja i velikih njema~kih lingvista na
razme|i izme|u XVIII. i XIX. stolje}a (poput
W. von Humboldta i F. Boppa) do XX. stolje}a,
de Saussureova Te~aja i pojave generativne
gramatike Noama Chomskog. Posljednje, veo-
ma kratko poglavlje posve}eno je razvoju ling-
vistike u posljednjih dvadesetak godina, uz na-
znake predvi|anja o tome u kojim }e pravcima
te}i njezin budu}i razvoj i koje }e joj znanosti
na njezinu putu biti od najve}e koristi. Autor
izdvaja tri razvojna pravca, povezana s trima
nejezikoslovnim podru~jima: prvo je podru~je
tradicionalno smatrano filozofskim, a s njime
se lingvistika susre}e u svojem nastojanju da
prodre u bit jezi~noga fenomena i odgonetne
ulogu jezika u inteligenciji i »prirodi« ljudskih
bi}a; drugo je podru~je istraivanje komunika-
cije drugih ivotinjskih vrsta, zoosemiotike, ko-
ja nudi nove ~injenice {to omogu}uju bolje ra-
zumijevanje posebnosti ljudske semioze koja se
u takvu svjetlu pokazuje kao plurisemioti~na,
jer je jezikom mogu}e nadzirati i izraziti sve
nejezi~ne upotrebe znakova; tre}e je podru~je
neurolo{kih znanosti, prou~avanje funkcionira-
nja ljudskog mozga {to lingvistici pomae osi-
guravaju}i bolje razumijevanje sloenosti ope-
racija {to ih ljudska bi}a poduzimaju kad pro-
izvode ili razumiju i najjednostavnije re~enice.
Iako je djelo namijenjeno stru~njacima koji-
ma jezik nije glavni predmet istraivanja, vje-
rujem da }e bogatstvo podataka i na~in izlaga-
nja zainteresirati i lingviste koji itekako mogu
imati koristi od ove zanimljive knjiice.
Mislava Berto{a


















Zbog preglednosti, jasnog stila i obilja pri-
mjera knjiga je izvrstan uvodnik u semantiku i
pragmatiku. Prikazuje {irok raspon tema koje
se odnose na jezi~no zna~enje. Iako se u osnov-
nom pristupu slae s onim lingvisti~kim teori-
jama koje zna~enju pripisuju neograni~enost i
otvorenost, ne prianja niti uz jednu semanti~-
ku teoriju. Oblikovana je kao udbenik, ali
pretpostavlja vladanje osnovnim lingvisti~kim
pojmovljem.
Sastoji se od ~etiri dijela. U prvom se dijelu
odre|uje ono podru~je problema zna~enja ko-
jim se bavi prvenstveno lingvistika, a ne neka
druga disciplina s kojom dijeli predmet zani-
manja. Zatim se iznose pojmovi kojima se zna-
~enje moe opisati i odrediti razlike u zna~e-
nju. Kao osnovna, postavlja se dihotomija de-
skriptivnog i nedeskriptivnog zna~enja, a sva-
ko se od njih dalje ra{~lanjuje. Na kraju se
promatra kako jednostavnija zna~enja oblikuju
sloenija.
U drugom se dijelu promatra zna~enje rije~i
za sebe i u odnosu na zna~enje ve}ih jedinica
koje rije~i tvore: re~enice i diskursa; zna~enje
leksi~kih jedinica i gramati~kih elemenata; va-
rijacije zna~enja rije~i s obzirom na kontekst;
prikazuju se konceptualni i komponencijalni
pristup leksi~kom zna~enju te prototipna teori-
ja; paradigmatski i sintagmatski odnosi smisla
koje nose leksi~ke jedinice u sintakti~kim nizo-
vima; osnovni tipovi procesa kojima se od ve}
poznatih generiraju nova zna~enja.
U tre}em dijelu raspravlja se o tome mogu li
se izdvojiti zna~enja koja bi se mogla pripisati
gramati~kim kategorijama. Podastire se i pre-
gled zna~enja gramati~kih jedinica.
U ~etvrtom se dijelu obra|uju vidovi zna~e-
nja kojima se bavi pragmatika: zna~enja koja
su odre|ena kontekstom ili naprosto nisu pro-
pozicijska; referenca se odre|uje odnosom vri-
jednosti (izvanjezi~nog univerzuma) i varijable
(izri~aja); skicira se klasi~na teorija govornih
akata, a na kraju se prikazuju konverzacijske
implikature.
Knjiga se moe preporu~iti svakomu tko eli
ste}i uvid u problematiku zna~enja u jeziku i
osnovne pristupe u okviru lingvistike. U skla-
du sa svojom prvotnom udbeni~kom namje-
nom, u mnogim se pitanjima knjiga suzdrava
od izno{enja pojedinosti (ali zato, po poglavlji-
ma, predlae literaturu za daljnji studij). Goto-
vo uza sva poglavlja priloeni su i zadaci za
vjebu i/ili pitanja za diskusiju. Na kraju knji-


















To je knjiga neobi~na formata i izgleda, neo-
bi~na sadraja i jo{ neobi~nijeg na~ina njegova
izno{enja. Napisana je u dijalo{kom obliku,
kao razgovor izme|u L(ingvista) i D(rugoga),
podijeljena je na {est dana, a svaki se dan ob-
ra|uje jedna tema. Lingvist izlae temeljne po-
stavke minimalisti~koga programa, a Drugi
(o~igledno prirodoznanstveno usmjeren) slui
kao |avolji odvjetnik koji mu stalno podme}e
klipove ili pak u {iri znanstveni kontekst stav-
lja iznesene ideje. Prva su dva poglavlja nami-
jenjena {irem ~itateljstvu. U njima se obja{nja-
vaju osnove i ciljevi ~omskijevskoga pristupa
jeziku. Tre}e i ~etvrto poglavlje detaljno prika-
zuju minimalisti~ki program. Ta su poglavlja
ve} bitno zahtjevnija, ali se jo{ uvijek mogu
razmjerno lako pratiti. Poglavlja 5 i 6 namije-
njena su u prvom redu stru~njacima, ali su pi-
sana tako da se mogu presko~iti tehni~ki zaht-
jevniji dijelovi i ste}i barem intuitivno razumi-
jevanje onoga o ~emu se govori. Osobito je va-
no i zahtjevno {esto poglavlje u kojemu se ob-
razlau najvanije i najdalekosenije ideje mi-
nimalisti~koga pristupa. Razgovor obiluje di-
gresijama, a na rubnici je bogato ilustriran naj-
razli~itijom gra|om, od klasi~noga slikarstva
do stripa, grafikona i slikovnih prikaza iz raz-
li~itih znanstvenih podru~ja, crtea autorova
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sina, prikaza jurskoga popodneva u Coloradu
(s dinosaurima), fotografije boksa~kog susreta
za naslov svjetskoga prvaka u srednjoj katego-
riji izme|u Olsena i Robinsona iz 1956. godine
itd. Na kraju su knjige, osim biljeaka i obilno-
ga popisa literature i indeksa, dodatak u koje-
mu se preciznije i to~nije izlau formalna svoj-
stva i pojmovi minimalisti~koga programa, sa-
etci svih {est poglavlja u kojima se ukratko
iznose osnovne ideje o kojima je u pojedinom
poglavlju raspravljano, popis definicija i na~ela
i pojmovni glosar. Dodatak i glosar izradili su
Jairo Nunes i Ellen Thompson. Predgovor
knjizi napisao je Massimo PiattelliPalmarini.
Knjiga je puno vi{e od uvoda u minimalisti~ki
pristup jeziku. Onoga tko je uzme u ruke o~e-
kuje zanimljivo i provokativno, bogato ilustri-
rano {tivo sjajne unutarnje logike koje na neo-
bi~an na~in pokazuje svu za~udnost jezika, ili
to~nije na{ega pre{utnog jezi~nog znanja. Bu-
du}i da je jedna od bitnih sastavnica rasprave
poloaj teorijske lingvistike kao prirodne zna-
nosti me|u drugim znanostima, knjigu valja
preporu~iti ne samo jezikoslovcima i svima
onima koje bilo iz kojega razloga zanima jezik,
ve} i onima koje zanima filozofija znanosti i
spoznajna teorija. Zavr{it }u parafraziraju}i
Massima PiattelliPalmarinija koji je u predgo-
voru napisao da }e se ~itateljima koje su o~ara-






















To je detaljna tipolo{ka studija o gramati~koj
kategoriji broja. U njoj su skupljeni rezultati
desetogodi{njeg autorova rada. Knjiga je podi-
jeljena na devet poglavlja. U uvodu se upozora-
va na zanimljivost (ali i zanemarenost) katego-
rije broja, uvodi razlika izme|u imenskoga i
glagolskoga broja i obrazlae pristup i struktu-
ra knjige. Poglavlja 27 govore o imenskom
broju. U drugom se poglavlju opisuju mogu}e
zna~enjske razlike u brojnim sustavima i utvr-
|uje koliko razli~itih brojnih vrijednosti moe
postojati u pojedinim jezicima. Tre}e poglavlje
govori o tome koja imena mogu biti uklju~ena
u kategoriju broja i pokazuje da je uklju~enost
u tu kategoriju odre|ena ljestvicom ivosti
(Animacy Hierarchy). [to je ime »vi{e ivo«, to
je vjerojatnije da }e pokazati razlike u broju. U
~etvrtom se poglavlju povezuju dimenzije raz-
motrene u prethodna dva poglavlja i promatra-
ju zajedno. Tako se uspostavlja tipologija mo-
gu}ih brojnih vrijednosti za pojedine vrste ime-
na. Peto je poglavlje posve}eno tomu kako se
kategorija broja izraava u pojedinim jezicima
(leksi~ki, morfolo{ki ili sintakti~ki). Tema su
{estoga poglavlja sintakti~ka pitanja kao {to je
slaganje i drugi problemi povezani s kategori-
jom broja. U sedmom se poglavlju gleda koje
su sve mogu}e druge uporabe sredstava za iz-
raavanje kategorije broja i utvr|uje se da je
raspon mogu}ih uporaba iznena|uju}e {irok
(po{tovanje, uveli~avanje, poja~avanje, aproksi-
macija i sl.). U osmom se poglavlju istrauje
glagolski broj: zna~enjske distinkcije unutar to-
ga broja, jedinice uklju~ene u glagolski brojni
sustav i na~ini njegova izraavanja u razli~itim
jezicima. Deveto je poglavlje zaklju~no; u nje-
mu se na jednom mjestu sabire sve {to je o ka-
tegoriji broja utvr|eno u prethodnih osam po-
glavlja. Posebno se govori o razvoju (pojavi i
gubljenju) brojnog sustava, o odnosu kategorije
broja s drugim morfolo{kim kategorijama (rod,
pade, lice, odre|enost) i upozorava na podru-
~ja koja su zanimljiva za budu}a istraivanja te
na mogu}e putove u tim istraivanjima. Na
kraju je knjige bogat popis literature i indeksi
imena, jezika i pojmova. Knjiga je namijenjena
~itateljima razli~ita profila. Studentima jeziko-
slovlja ona je temeljit prikaz jednoga iznimno
zanimljivog i dosad zanemarivanog podru~ja
koji im omogu}uje uvid u bogatstvo i raznoli-
kost me|u jezicima. Namjera joj je da bude po-
magalo i istraiva~ima pojedinih jezika ili jezi~-
nih skupina, osobito terenskim istraiva~ima.
Ona moe biti pouzdan vodi~ u istraivanju i
pomo}i boljemu razumijevanju gra|e na koju
}e se gledati sasvim druk~ije kada se postavi u
{iri tipolo{ki okvir. Knjiga je ilustrirana pri-
mjerima iz vi{e od 250 jezika. Stoga je iznimna
pozornost posve}ena bilje{kama i literaturi za
one koji ele znati vi{e i trae detaljnije podat-
ke o pojedinim jezicima. Valja posebno istak-
nuti da je bogato oprimjerena gra|om slaven-
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skih jezika i da o kategoriji broja u njima ima
bogat popis literature, jer je njezin autor i vr-
stan slavist. O vanosti knjige za one koji se
bave jezi~nom tipologijom ne treba uop}e govo-
riti. Valja tek spomenuti da je rije~ o tipolo{-
kom pristupu koji istrauje tipologiju kategori-
ja, a ne tipologiju konstrukcija. Knjiga }e biti
vrlo korisna i prou~avateljima morfologije, oso-
bito onima koje zanima odnos fleksijske i deri-
















Otkada je prije deset godina, sredstvima
komuniciranja pribrojeno i ra~unalo, njegov je
udio u ukupnoj komunikaciji postao tolik da
treba promotriti kojim novinama ono moe
obogatiti dosada{nji pogled na jezik. Autorici
nije u ari{tu zanimanja sva komunikacija po-
sredstvom ra~unala ve} ona jedannajedan,
elektronskom po{tom. Literatura je u tom po-
dru~ju jo{ oskudna, a glavnina postoje}e nije
nastala u okviru jezikoslovnih, ve} informacij-
skih i organizacijskih disciplina.
Iako veliku panju poklanja povijesti, osobi-
to engleskoga pisanog jezika, faktografski povi-
jesni podaci slue tek ocrtavanju konteksta u
kojem }e se osvijetliti pojava interpersonalne
elektronske komunikacije. Osnovno je svojstvo
jezika elektronske po{te, pokazuje autorica, da
dokida njegovanu razliku izme|u govorenog i
pisanog oblika jezika.
Knjiga se sastoji od 10 poglavlja, a sadraj
se, izuzev{i uvod i zavr{no poglavlje, iznosi u
tri koraka. Nakon uvodnog »sondiranja« kroz
povijest pismenosti, osvr}u}i se na prekretnice
kao {to su pojave alfabeta, tiska, telekomuni-
kacijâ, autorica najprije promatra povijest en-
gleskog jezika u kojoj nalazi temelj za razumi-
jevanje elektronske komunikacije. Kroz povi-
jest identificira: pisca ili govornika, ~itatelja ili
slu{atelja i tekst. Osobito ju zanimaju pojave
autorstva i standardizacije jezika. Uzima u ob-
zir i izvanjezi~ne ~imbenike koji su utjecali na
pismenost i uporabu pisanog odnosno govore-
nog jezika.
Slijedi odre|ivanje pojma pismenosti, a za-
tim se govori o opismenjavanju u okviru ame-
ri~kog sustava obrazovanja: kako se ono provo-
di i na koje se probleme nailazi. Tu problema-
tiku autorica ilustrira »shizofrenijom« izme|u
principa interpunkcije i oblika u kojima se ona
u tekstovima nalazi.
U tre}em se koraku obazire na promjene
koje su u pismenu komunikaciju donosili izum
pisa}eg stroja, razvoj ra~unalne obrade teksta i
uvo|enje desktopa u tiskarstvo. U taj se kon-
tekst ume}e i pojava osobnih Web stranica.
Promatra se uloga triju sredstava jezi~noga ko-
municiranja na daljinu: telegrafa, telefona i na-
posljetku elektronske po{te. Koristi se ~etirima
dimenzijama kojima opisuje komunikaciju e
mailom: dru{tvenom dinamikom, formatom,
gramatikom i stilom. Nalazi da je za daljnje is-
traivanje ove komunikacije izda{na usporedba
s dvojezi~nim kontaktnim jezi~nim sistemima.
Na toj osnovi joj projicira mogu}e scenarije
razvoja.
Na kraju re~eno saima po pojmovima (au-
tor, tekst, religija, obrazovanje...) supostavljaju-
}i {to su oni zna~ili kroz povijest i {to zna~e
danas.
Knjiga je pisana vrlo ugodnim i artikulira-
nim stilom. Zaklju~ke ne name}e kao gotova
rje{enja ve} kao poticaj za daljnje bavljenje je-
zikom elektronske komunikacije. Osim {to }e
biti dobrodo{la svakomu tko eli bolje razum-
jeti {to se to posljednjih godina doga|a pisa-
nom jeziku, svakako ju treba preporu~iti oni-
ma koji su bilo u kojem obliku sudionici obra-
zovnog sustava, jer pomae razumjeti oblik pi-
smenosti svojstven »ra~unalnim« generacijama.
Knjiga je opremljena kazalom imena, predmet-
nim kazalom i zanimljivom, op{irnom biblio-
grafijom.
Vida Lu~i}
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Pred nama je bogata i zna~ajna zbirka studi-
ja poznatoga hrvatskoga romanista @arka Mu-
lja~i}a, koja sadri 34 priloga na ~etiri jezika
(hrv., tal., njem., franc.), u rasponu od 1956. do
1996. To je samo vrlo ograni~en izbor od preko
400 radova (str. 7; od sada bez str.). U okviru
jedne obznane nije dakako mogu}e ni navesti,
a kamoli izloiti i prodiskutirati te studije, pa
ovaj prikaz moramo ograni~iti na najbitnije.
Knjiga se sastoji od predgovora urednice (7
8), autorova uvoda (911), uvr{tenih studija
(13431) i popisa izvorâ, tj. prethodnih publi-
kacija iz kojih su tekstovi (katkada skra}eni)
preuzeti (Quellenverzeichnis) (433434).
U tekstovima su obuhva}ene sve jezi~ne ra-
zine od fonetske do leksi~ke i semanti~ke, s ti-
me da je tei{te ipak na leksi~kim ostacima,
koji su najvaniji izvor na{ega znanja o dal-
matskome. U tome naravno i etimolo{ki pri-
stup ima golemu vanost.
[to se ti~e studiranih idioma, uz dalmatski
(koji nije bio jedinstven nego su u najstarije
doba postojala najmanje tri varijeteta; 11), @.
M. obra|uje i istroromanski jezik (i on hetero-
gen: barem dva idioma; ib.), a bavi se, posve
naravno, i venetskodalmatskim i hrvatskodal-
matskim kontaktima i interferencijama, bez
~ega studij dalmatskoga romanstva nije mogu}.
Upravo zbog dalmatskohrvatskih kontakata
tokom stolje}â taj je zbornik i objavljen u na-
vedenoj seriji. Napokon, autor utvr|uje i posto-
janje dosada nedovoljno uo~enoga dalmatskog
varijeteta, {to ga naziva labeati~kim.
U svojem je znanstvenom razvoju @. M. slije-
dio sukcesivno ~etiri lingvisti~ke {kole (10):
mladogramati~ku, geolingvisti~ku, strukturali-
zam i sociolingvistiku. [Kako vidimo, ne spo-
minje se GT lingvistika, a i strukturalizam bi
se mogao, zbog poznate heterogenosti, pone{to
precizirati.] Ta ~etiri lingvisti~ka pristupa do-
nekle su i profil znanstvenoga razvoja na{ega
autora.
Jasno je da je cijeli studij dalmatskoga u nje-
govoj povijesti i kontaktima sa susjednim idi-
omima usko povezan s povijesnim razvojem ci-
jeloga prou~avanoga podru~ja.
Posebno valja istaknuti autorov tzv. relativi-
sti~ki model, prema kojemu se na mjesto bi-
narnih opozicija bilingvizam/diglosija i jezik/di-
jalekt uvodi makrodiglosija i trodijelni model
visoki/srednji/niski registar, unutar kojega su
mogu}i pomaci »na vi{e« ili »na nie«, a vaan
je element i tzv. krovni jezik (Dachsprache, lin-
gua tetto), koji moe ali i ne mora biti genetski
srodan sa svojim niim registrima. Taj je mo-
del autor primijenio u nizu radova i na drugim
romanskim podru~jima.
Za sve nabrojene lingvisti~ke discipline (na-
ro~ito kontaktnu lingvistiku i Variationslingui-
stik) s jedne strane, a za na{u povijest i kultu-
ru s druge, zbirka Das Dalmatische bit }e ne-
zaobilazno {tivo, pa }e za njim posegnuti ne
samo romanisti nego i znanstvenici drugih je-
zi~nih struka. I jo{ ne{to, {to  last but not
least  ima prakti~nu vanost: taj zbornik do-
nosi na jednom mjestu studije koje su prije bi-


















Monografija S. M. Dickeya prera|ena je ver-
zija njegove doktorske disertacije Parameters of
Slavic Aspect. U njoj se prvi put detaljno kom-
parativno analizira slavenski vid na primjeri-
ma iz vi{e od dvaju jezika: u analizu su sustav-
no uklju~eni bugarski, ~e{ki, hrvatski i srpski,
poljski, slova~ki, slovenski, ruski i ukrajinski
(sporadi~no ima podataka i o stanju u bjeloru-
skome, gornjolui~kome i donjolui~kome). Cilj
studije nije podroban opis vida u bilo kojem od
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promatranih jezika, ve} opis sredi{njih njego-
vih zna~enja u dvjema jezi~nim skupinama u
koje su promatrani jezici podijeljeni. Teorijski
okvir je kognitivna gramatika: to je i prva ko-
gnitivna lingvisti~ka analiza slavenskoga gla-
golskoga vida u radu ovakva opsega. U kogni-
tivnom okviru zna~enju se pristupa kao psiho-
lo{koj, a ne logi~koj kategoriji. Jezi~no znanje
je enciklopedijske naravi, tako da nema znatni-
je strukturne razlike izme|u leksikona i gra-
matike, odnosno semanti~koga i pragmati~koga
(izvanlingvisti~kog) znanja. U studiji je uspos-
tavljena koherentna teorija zna~enja glagolsko-
ga vida u slavenskim jezicima na temelju siste-
matskih razlika izme|u nesvr{enoga i svr{eno-
ga vida u pojedinima od njih. U polazi{tima za
studiju u obzir su uzeti relevantni radovi o
slavenskome vidu, u kojima je isticano da se
ova kategorija u slavenskim jezicima te{ko mo-
e uklopiti u opreku svr{enost/nesvr{enost u
smislu lingvisti~ke univerzalije. Pokazuje se da
se slavenski jezici dijele u dvije skupine u od-
nosu na kategoriju vida: na zapadnu (~e{ki,
slova~ki, donjolui~ki, gornjolui~ki i slovenski)
i isto~nu (ruski, ukrajinski, bjeloruski i bugar-
ski). Poljski te hrvatski i srpski u odnosu na
zna~enjsku strukturu vida pripadaju prijelaz-
nim zonama.
Analiza vidskoga zna~enja provedena je na
temelju pretpostavke da kategorija vida u dvje-
ma skupinama slavenskih jezika odraava raz-
liku u konceptualnim kategorijama na kojima
se ona temelji, dakle nije rije~ o razli~itim os-
tvarajima istoga pojma, ve} o razli~itom ustro-
ju mree vidskoga zna~enja. Razlog tomu su
sustavne razlike izme|u isto~ne i zapadne sku-
pine kao i ~injenica da one nisu prisutne samo
u diskursnoj realizaciji vida, ve} i u leksikonu
(primjerice u tvorbi glagolskih imenica). O po-
stojanju vidske izoglose u slavenskim jezicima
autor zaklju~uje na temelju svoje analize se-
dam parametara vidske uporabe. Ti su para-
metri: vid u habitualnim izrazima, u jednosta-
vnim konstatacijama pro{lih doga|aja, u histo-
rijskom (pripovjeda~kom) prezentu, u poprat-
nim naputcima i komentarima, u performativi-
ma i sli~nim slu~ajevima podudaranja iskaza i
radnje, zatim uporaba nesvr{enoga vida u ni-
zanju doga|aja, te tvorba glagolskih imenica.
Svaki se od tih parametara analizira u poseb-
nome poglavlju. Studija je podijeljena na devet
poglavlja: prethodne napomene (Preliminaries),
habitualni izrazi (Habitual Expressions), im-
perfektivne ~injeni~ne konstatacije (The Imper-
fective GeneralFactual), historijski prezent
(The Historical Present), popratni naputci i ko-
mentari (Running Instructions and Running
Commentaries), podudaranje (Coincidence), ne-
svr{enost u nizanju doga|aja i drugim ingre-
sivnim izrazima (The Imperfective in Sequences
of Events and Other Expressions of Ingressivi-
ty), glagolske imenice (Verbal Nouns), te zak-
lju~ne napomene (Concluding Remarks). Neke
su od tih tema ve} bile obra|ivane, no ovo je
prva studija u kojoj se prikazuju i obja{njavaju
varijacije u odnosu na nesvr{enost u konstati-
ranju pro{lih doga|aja (impv general factual),
performativi i sli~ni iskazi, te tvorba glagolskih
imenica. U razmatranju svih tih parametara
argumentira se stajali{te da dvije vidske skupi-
ne odraavaju razli~itu strukturu zna~enja ka-
tegorije vida.
Pri analizi svih parametara autor zastupa
tezu da je vid u zapadnoj skupini organiziran
oko sredi{njega pojma potpunosti te tako izra-
vno usporediv s oprekom brojivo/nebrojivo u
imenica, dok je vid u isto~noj skupini struktu-
riran oko pojma vremenske odre|enosti situa-
cije. Premda usporedba vida u isto~noj skupini
s oprekom brojivo/nebrojivo nije automatski
neprikladna, primjerenija je njegova usporedba
s kategorijom odre|enosti/neodre|enosti. To
ne zna~i da su vid u isto~noj skupini i katego-
rija odre|enosti/neodre|enosti u imenica izra-
vno paralelni u smislu diskursne referencije 
vremenska odre|enost razlikuje se od nomi-
nalne odre|enosti s obzirom na razliku kogni-
tivnih domena vremena i prostora koje su im
u temelju.
Opseg teme autoru nije bio preprekom uvi-
|anja podrobnosti karakteristi~nih za svaki od
razmatranih jezika. Tako su naprimjer uo~ene
vidske razlike izme|u standardnoga hrvatsko-
ga i standardnoga srpskoga na temelju kojih se
hrvatski pribliuje zapadnoj, a srpski isto~noj
slavenskoj jezi~noj skupini. Autorova se teorija
u razradbi svakoga od parametara pokazuje
uvjerljivom i uspje{nom za opis sloene struk-
ture slavenskoga vida. Stoga je ova studija vrlo
vrijedan doprinos opisu slavenske vidske pro-
blematike, op}oj aspektologiji i kognitivnoj gra-
matici.
Ljiljana [ari}
















Ova je knjiga svojevrstan zbornik tekstova o
jeziku i knjievnom radu franjevaca Bosne Sre-
brene (od 18. stolje}a) koje je prof. dr. Ivo
Pranjkovi} pisao za znanstvene skupove {to su
ih organizirali bosanski franjevci u Sarajevu,
Jajcu i Zagrebu. Rije~ je o ~lancima prethodno
objavljenima u zbornicima s tih skupova, a dje-
lomice i u ~asopisima. Za ovu su knjigu ti tek-
stovi pone{to izmijenjeni, prera|eni i me|usob-
no povezani razli~itim uputnicama i poveznica-
ma, podrobnim bilje{kama, jedinstvenim popi-
som izvora i literature, zajedni~kim rje~nikom
manje poznatih rije~i i izri~aja i sl.
Tekstovi, njih trinaest, popularnoznanstvene
su naravi, a okosnicu ~ine analiza jezi~nih i/ili
stilskih zna~ajki u djelima fra Marka Dobreti-
}a, kojega Pranjkovi} naziva ponajboljim teolo-
{kim piscem me|u starijim bosanskim franjev-
cima, zatim fra Nikole La{vanina, fra Bone Be-
ni}a, fra Marijana Bogdanovi}a i fra Jake Bal-
ti}a, poznatih franjeva~kih ljetopisaca 18. i 19.
stolje}a. Tu je i fra Vice Vici}, autor popular-
nih nabonih pjesama posve}enih Blaenoj
Djevici Mariji, zatim pjesni{tvo fra Grge Mar-
ti}a, o kojemu Pranjkovi} kae da je najplodniji
hrvatski epski pjesnik uop}e, i fra Josipa (Jo-
ze) Marku{i}a. Posebno je poglavlje posve}eno
analizi jezikoslovnoga nazivlja i kategorijalnih
odre|enja u latinskoj gramatici fra Stjepana
Marijanovi}a. Nije zaobi|en ni fra Frano Juki},
ali ni njegov najvatreniji i najdosljedniji u~enik,
fra Antun Kneevi}. Posebni su tekstovi posve-
}eni i fra Rastislavu (Rastku) Drlji}u, autoru
vi{e od 500 radova o kulturnoj povijesti franje-
va~ke Bosne, i fra Ignaciju Gavranu, prire|iva-
~u triju ljetopisa bosanskih franjevaca iz 18.
stolje}a (Beni}eva, La{vaninova i Bogdanovi}e-
va), Pranjkovi}evim profesorima u Franjeva~-
koj klasi~noj gimnaziji u Visokom. Njima, ali i
ostalim svojim profesorima, posvetio je ovu
knjigu.
Franjevci Bosne Srebrene objavili su velik
broj raznovrsnih djela, od onih filozofskih i te-
olo{kih preko pjesni~kih do prakti~nih, potreb-
nih u svakodnevnom ivotu. Ona su u standar-
dizacijskim procesima, posebice u onima koji
su bili vezani uz jezi~no prosvje}ivanje puka,
odigrala vrlo vanu ulogu, pa je i svrha ove
knjige da se to bogato franjeva~ko kulturno
naslije|e, knjievno i jezikoslovno, bolje upoz-
na i temeljitije prou~i.
Ivo je Pranjkovi}, dakle, uspio pokazati kako
je djelatnost bosanskih franjevaca odigrala od-
lu~uju}u ulogu u {irenju pismenosti i tako
olak{ala procese daljnje standardizacije hrvat-
skoga jezika, jer je »knjievna, znanstvena, po-
pularnojezikoslovna i uop}e kulturna djelat-
nost franjevaca Bosne Srebrene presudno va-
na za povijest hrvatskoga jezika, posebice za
















Knjiga Stjepana Damjanovi}a Filolo{ki raz-
govori sadri 17 ~lanaka koji su ve}inom objav-
ljeni u znanstvenim publikacijama, a za ovu su
priliku posebno napisana tri uvodna teksta:
Zagledan u hrvatski iskon: Eduard Hercigonja,
Otkrivanje zasute ba{tine: Radoslav Kati~i}, Fi-
lolo{ki filigrani: Josip Von~ina. Knjiga se sas-
toji od dva dijela: 1. Rasprave, 2. Gra|a za filo-
lo{ke portrete. U prvom dijelu Rasprava nalazi
se nekoliko zanimljivih ~lanaka iz paleoslavis-
ti~ke i slavisti~ke problematike: Trojezi~na i
tropismena knjievnost hrvatskog srednjovjeko-
vlja, Jezi~nostilska raslojenost hrvatskoglagolj-
skih srednjovjekovnih tekstova, Hrvatski glago-
lja{i u sredi{tu Svetoga Rimskog Carstva, Cr-
nogorske inkunabule u kontekstu slavenskog ti-
ska, itd. Drugi dio Rasprava odraz je autorova
zanimanja za povijest slavistike i kroatistike
od utemeljenja Mudroslovnog fakulteta u Zag-
rebu, tj. od Lavoslava Geitlera koji je udario
temelje hrvatskoj slavistici, pa do Josipa Ham-
ma i E. Hercigonje. Autor nas iscrpno izvje{-
tava o nazivima svih kolegija koje su predavali
pojedini profesori slavistike i kroatistike: L.
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Geitler, T. Mareti}, D. Borani}, Stj. Iv{i}. Im-
pozantan broj kolegija koje su slu{ali hrvatski
slavisti i kroatisti dovodi nas do zaklju~ka da
je Zagreba~ko sveu~ili{te i{lo u korak s drugim
evropskim sredi{tima.
U drugom dijelu knjige: Gra|a za filolo{ke
portrete objavljeno je sedam ~lanaka o eminen-
tnim hrvatskim jezikoslovcima od patrijarha
slavistike Vatroslava Jagi}a do na{ih suvreme-
nika. To su sljede}e rasprave: Patrijarh slavi-
stike: Vatroslav Jagi}, Marljivost i polemi~nost:
Ivan Mil~eti}, Aristokrat duha: Ante Sekuli},
Zagledan u hrvatski iskon: Eduard Hercigonja,
Otkrivanje zasute ba{tine: Radoslav Kati~i}, Fi-
lolo{ki filigrani: Josip Von~ina i Poziv u zavi-
~aj duha: Josip Bratuli}. U svojim recenzijama,
s paljivo odabranim naslovima, autor nas is-
crpno informira o prevanim knjigama na{ih
najuglednijih filologa. To su sljede}e recenzije:
E. Hercigonja: Srednjovjekovna knjievnost,
Nad iskonom hrvatske knjige i Tropismena i
trojezi~na kultura hrvatskoga srednjovjekovlja;
R. Kati~i}: Uz po~etke hrvatskih po~etaka, Na
ishodi{tu, Illyricum mythologicum, Litterarum
studia; J. Von~ina: Jezi~nopovijesne rasprave,
Jezi~na ba{tina; J. Bratuli}: Istarski razvod i
Leksikon hrvatske glagoljice.
Ova }e knjiga biti dragocjena za sve one koji
se ele uputiti u slavisti~ku i paleoslavisti~ku
problematiku, kao i za sve one koji se ele in-
formirati o na{im najzna~ajnijim jezikoslovci-
ma, slavistima i paleoslavistima, po~ev{i od V.
Jagi}a, I. Mil~eti}a, pa sve do E. Hercigonje, R.




















Knjiga Govor Barban{tine, temeljena na
materijalu autori~ina magistarskoga rada, su-
stavan je pregled terenskoga jezi~noga, dijalek-
tolo{kog istraivanja petnaestak dijalektolo{kih
punktova, sela Barban{tine u jugozapadnoj Is-
tri. Naime, Barbanci su potomci hrvatskih ika-
vaca doseljenih iz dalmatinskoga {tokavskoga
zale|a koji su »u dodiru s ~akavcima ~akavizi-
rali svoj idiom«. Lina Pli{ko opisuje mjesne go-
vore, konkretne jedinice jezi~noga sustava.
Analiza se relevantnih jezi~nih ~injenica teme-
lji na usporedbi sli~nosti ili razli~itosti od dru-
gih jezi~nih sustava ranga narje~ja ili susjednih
dijalekata, ispitivanjem i opisom razvrstanim
na alijetetnoj i alteritetnoj hijerarhijskoj razini
jezi~nih osobitosti. Autorica polazi od opisa ju-
gozapadnoga istarskog dijalekta u starijoj i re-
centnijoj dijalektolo{koj literaturi. Recentnija
literatura barbanske govore pribraja govorima
jugozapadnoga istarskog areala odnosno {ta-
kavsko~akavskom dijalektu. Ti su se doselje-
ni~ki {takavsko{tokavski ikavski govori iz
makarskoga zale|a naslojili na sjeverno~akav-
ski ekavski supstrat, a do{li su u dodir, me|u
ostalim, s juno~akavskim dijalektom, doselje-
nim u Istru. Ra{~lamba istraenoga dijalekto-
lo{kog materijala, prikupljenog posebno sastav-
ljenim upitnikom i transkribiranim govorom i
razgovorom izvornih mjesnih stanovnika, obu-
hva}a jezi~ne zna~ajke koje Lina Pli{ko razvr-
stava na fonolo{koj i morfonolo{koj razini. Nje-
zina analiza pokazuje da su u barbanskome
idiomu zastupljene ~etiri skupine jezi~nih obi-
ljeja: (1) op}e~akavske jezi~ne crte (zamjenice
~a, ~igov, prijelaz prednjega nazala b u a iza
palatala j, ~,  primjerice ja~mik, jazik, oblici
pomo}noga glagola biti za tvorbu kondicionala:
bin, bi{, bi... i dr.), (2) juno~akavske (noviji
tronaglasni sustav, zamjena finalnoga slogov-
nog l s a u mu{kome rodu glagolskoga pridje-
va radnog i druge), (3) obiljeja zajedni~ka s
drugim ~akavskim dijalektima, me|u ostalim,
do~etak infinitiva na ti istovjetno kao u sred-
njo~akavskom, imenice malin, malinar kao u
sjeverno~akavskim govorima i (4) osobitosti samo
jugozapadnoga istarskog dijalekta u barban-
skom idiomu primjerice reflekskonsonantske
skupine /zdj/ metatezom /jz/ u imenici grojze
i, me|u inima, specifi~an oblikposvojne zamje-
nice enskoga roda u zna~enju »kojipripada
njoj«:njoji, njoja, njoje.
Lina Pli{ko ustvr|uje kako barbanski mje-
sni govori pripadaju jugozapadnome istarskom
ili {tokavsko~akavskom dijalektu; prema raz-
li~itoj zastupljenosti jezi~nih ~injenica u pojedi-
nim mjesnim govorima  u kojima interferira-
ju op}e~akavske i juno~akavske crte s dodir-
nim supstratnim ili adstratnim sjeverno~a-
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kavskim crtama ili dodirnim adstratnim ikav-
skoekavskim zna~ajkama  mjesne barban-
ske govore dijeli u dvije temeljne podskupine:
junu i sredi{nju. Tako|er izdvaja i rubnu
podskupinu u kojoj interferiraju jezi~ne zna~aj-
ke temeljnih podskupina.
Na kraju, autorica pridodaje svome radu i
{est priloga me|u kojima valja izdvojiti Dija-
lektolo{ku kartu Barban{tine i kao dijalektolo{-


















Posrijedi je drugo izdanje knjige »Bosan~ica
u srednjoj Dalmaciji« (1964. g.), znatno dopu-
njeno i pone{to izmijenjeno. Unutar razmjerno
velikoga hrvatsko}irili~kog korpusa, tre}e naci-
onalne pismovne sastavnice (tradicionalno u-
grubo podijeljenog na bosanski, dalmatinski i
dubrova~ki segment), s nerazmjerno malim
brojem paleografskih radova njemu posve}e-
nih, dalmatinski rukopisni (minuskulni, brzo-
pisni) udio, od 15. st. do 19. st., dobio je ovom
knjigom pregledan opis, osobito s obzirom na
teritorijalnu rasprostranjenost (s morfolo{kim i
pravopisnim osebujnostima) po biskupijama, te
na pripadaju}e morfolo{ke i pravopisne osebuj-
nosti.
Prije opisa odabranog materijala, kao uvod
nespecijalistima, autorica zahva}a i neke op}e
}irili~kopaleografske teme (Glavne zna~ajke i
postanak hrvatske }irilice, 912), gdje  izme-
|u ostaloga  inzistira na isklju~ivom, hrvat-
skom odre|enju tzv. zetskohumske jezi~nopa-
leografske redakcije staroslavenskih tekstova,
te na odre|enju hrvatske }irilice kao posve
osamostaljene grane }irili~kog pisma, a ne tek
varijante neke op}e junoslavenske }irilice. U
okviru poglavlja Vrsta spomenika, njihova vre-
menska i teritorijalna pro{irenost (1325) poda-
strt je kratak pregled hrvatskih }irili~kih spo-
menika, i prije razvijene minuskule, sve od
Huma~ke plo~e (autorica je postavlja u 11. st.),
Povaljske listine i praga 12. st., Miroslavljeva
evan|elja 12. st. (!)... Prikaz teritorijalne pro{i-
renosti brzopisne }irilice kojom su se npr. ma-
ti~ne knjige, korespondencija, vodili sve do 19.
st. dopunjen je iznimno preglednim kartama s
unesenim svim lokalitetima gdje je }irili~na
uporaba zasvjedo~ena. Sredi{nji dio knjige pri-
kaz je morfolo{kih, pravopisnih i brojevnih po-
sebnosti (2741), tako|er dopunjen brojnim i
preciznim tablicama. Na temelju tradicional-
nog Ber~i}eva opisa bosani~ke morfologije au-
torica procjenjuje pojedinosti dalmatinskoga
udjela, pa u detaljima i ispravlja Ber~i}a (npr.
kod slova f, d). Ne prihva}a ni njegov kriterij
ozna~ivanja omek{avanja prethodnog suglasni-
ka kao upori{te za podjelu bosan~ice na tri te-
ritorijalna tipa: u Dalmaciji se, naime, zatje~u
sva tri istaknuta na~ina biljeenja palatalizaci-
je. Brojevi su se slovima ozna~ivali vrlo nedos-
ljedno, a ponekad je vidljiv i utjecaj glagolji~ke
prakse. Poglavlje Odnos hrvatske }irilice (bo-
san~ice) prema drugim }irilskim pismima (43
57) uglavnom je posve}eno tuma~enju vlastitog
odabira termina »hrvatska }irilica« i polemizi-
ranju s neistomi{ljenicima, te bogato potkrijep-
ljeno dominantnim stavovima srpskih filologa
o posvema{njem uklju~ivanju hrvatskih }irili~-
kih spomenika u srpski filolo{ki korpus. Iako
je svjesna politike optere}enosti toga pitanja,
malo prostora ostavlja nunosti daljnjeg histo-
riografskog i paleografskog istraivanja. Poslje-
dnje je poglavlje ponovo posve prakti~ne nara-
vi: donesena su transliteracijska na~ela po koji-
ma su na kraju uvr{teni odabrani spomenici
prepisani latinicom, te pregledna tablica oda-
branih rje{enja, uz napomene o razli~itoj prak-
si u na{ih starijih }irili~kih paleografa. Napos-
ljetku, polovicu knjige zauzimaju kvalitetne fo-
tografije, te latini~ki prijepisi 30 odabranih dal-
matinskih }irili~kih spomenika (ulomci iz ma-
ti~nih knjiga, matrikula, pisma, biskupske na-
redbe, oporuke, stranice nekih tiskanih knji-
ga). Osobito su vrijedne izdvojene paleografske
pripomene uza svaki dokument.
Mateo @agar












Ivan Franjo Juki} (1818.1857.) jedan je od
najzna~ajnijih predstavnika bosanskofranjeva~-
ke knjievnosti i jezikoslovlja 19. stolje}a. O
njegovu ivotu i djelu postoji opsenija litera-
tura, kojoj se 2000. godine pridruila nova mo-
nografija o Juki}u autora Marka Lukende.
Knjiga ima 223 stranice, a govori, kako sam
autor kae, o profilu jednoga ideala, o piscu i
prosvjetitelju ~ije su misli i djela nadrasli vrije-
me u kojem je ivio.
Prvi dio knjige, naslovljen Ivan Franjo Ju-
ki}, podijeljen je u pet zasebnih poglavlja, a u
njima se donose podaci o Juki}evu rodnom
mjestu, djetinjstvu, {kolovanju, ivotnom putu,
bolesti i ranoj smrti. Brojni citati iz Juki}evih
pisama pridonose osvjetljavanju njegove ivot-
ne tragedije, ali i nagla{avaju plemenite naka-
ne redovnika sv. Franje Asi{koga iz Bosne Sre-
brne koji je samo elio sluiti svojoj zemlji i
njezinim ljudima: pomo}i im u osloba|anju od
tu|inske vlasti i od neznanja. U ostvarivanju
svojih ideja nailazio je na mnoge prepreke i
lana prijateljstva, o ~emu svjedo~e stranice o
Juki}evu odnosu s Omerpa{om Latasom.
Knjievna djelatnost naslov je drugoga dijela
knjige. Autor analizira politi~ki poloaj i kul-
turne prilike u napa}enoj i osiroma{enoj Bosni
u prvoj polovici 19. stolje}a te upu}uje na zna-
~aj Juki}eve suradnje s naprednijim hrvatskim
krajevima. Ilirska preporoditeljska misao, ~ije
je ari{te bilo u Zagrebu, na{la je u Juki}u jed-
noga od prvih i najvatrenijih prista{a u Bosni
koji }e poku{ati suvremenu preporoditeljsku i
osloboditeljsku misao presaditi i na nemirno
bosansko tlo. Kao odjek sli~nih nastojanja u
Europi i kao u~enik zagreba~kih iliraca, Juki}
je prvi u Bosni i Hercegovini po~eo sustavno
skupljati i objavljivati narodne umotvorine, a
svoju aktivnost pro{iruje i na gra|u o ivotu i
obi~ajima narodnim te na znanstvenu obradbu
zemljopisa i povijesti (glavno djelo Zemljopis i
poviestnica Bosne, 1851., posve}eno Ljudevitu
Gaju), s ciljem da njegov narod upozna sebe,
svoju pro{lost i sada{njost. Njegovo se zalaga-
nje osobito isti~e u radu na osnivanju nikada
odobrenoga Kola bosanskoga, prvoga bosansko-
ga kulturnoga dru{tva koje je trebalo obavljati
onu funkciju koju je imala Matica ilirska, te na
pokretanju ~asopisa Bosanski prijatelj (1850.),
~iji je bio urednik i autor najve}ega broja ~la-
naka.
U dijelu Knjievno vrednovanje razmatra se
Juki}ev knjievni rad. Tu se posebno isti~u pi-
sma kao najizravnija mogu}nost zaklju~ivanja
o autoru, njegovim osje}ajima i darovitosti te o
vremenu u kojem su i za koje su nastala.
Autor se osvr}e i na Juki}ev pjesni~ki opus.
Uz izrazito prosvjetiteljskobudni~arski ton tih
stihova na povr{inu izbija i socijalna kompo-
nenta, a sve u cilju promicanja preporodnih
ideja i elje da pomogne svomu narodu.
Juki}evu knjievnom djelovanju tako|er pri-
padaju skupljene i objavljene narodne pripovi-
jetke. Pored ra{~lambe nekoliko pripovijedaka,
autor donosi tekst dviju Juki}evih pripovijeda-
ka u cjelini. Me|utim, najvrednijim se dijelom
ostav{tine smatraju njegovi putopisi i ve} spo-
menuti znanstveni rad o bosanskoj povijesti i
zemljopisu.
Sljede}i dio nosi naslov Prosvjetiteljska dje-
latnost. Juki}u je, kao redovniku, franjevcu,
bio omogu}en duhovni odgoj pa je mogao kri-
ti~ki razmi{ljati i ocjenjivati vrijeme u kojem je
ivio. Njegov je ivotni cilj bio podu~iti svoj na-
rod i osloboditi ga od tu|inskoga jarma, a prvi
korak na tom putu bio je osnivanje {kola i iz-
radba priru~nika. Tako je 1848. godine tiskan
Juki}ev priru~nik Po~etak pismenstva i napo-
mena nauka kerstjanskoga, koji je bio namije-
njen osnovnim {kolama u Bosni. U njemu je
uveden novi pravopis, prema na~elima i refor-
mama hrvatskih iliraca.
Posljednji, peti dio Jezik Juki}evih pisama
moemo smatrati nastavkom monografije o je-
ziku Juki}eva ~asopisa Bosanski prijatelj Herte
Kuna. Autor se odlu~io na jezi~nu ra{~lambu
pisama jer su pisma specifi~an oblik izraava-
nja, dopu{taju svomu autoru uporabu i onih je-
zi~nih sredstava koja nisu podlona normi. Ka-
ko je Juki} najizrazitiji Ilir iz Bosne i franjevac
drave koja je od 17. st. razvijala poseban tip
literature, u njegovim se pismima prelamaju
dva knjievnojezi~na tipa: ilirski i tradicionalni
izraz bosanskih franjevaca.
Jezik Juki}evih pisama autor je obradio na
svim razinama: od grafije i ortografije, preko
fonetike i morfologije, do leksika i sintakse.
Autor zaklju~uje da jezik pisama pokazuje
kako je Juki} u potpunosti prihvatio »grafijske
i ortografske norme iliraca, kao i sve one fono-
lo{komorfolo{ke karakteristike koje su ilirci
manifestno isticali: rogato \, zamjenu ie za jat,
sustav mnoinskih padea, posebno gen. mn.
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na ah, te naravno leksi~ki fond tipi~an za ilir-
sko razdoblje«. S druge strane, Juki} je pozna-
vao franjeva~ku literaturu i njezin jezik, pa toj
tradiciji nije ni mogao ni htio zanijekati vrijed-
nost.
Zavr{ne stranice knjige sadre autorov pogo-
vor, opsean popis literature i kazalo imena.
Lukenda je u ovoj knjizi pokazao ljudske
kvalitete jednoga franjeva~koga redovnika 19.
stolje}a i njegovu svestranu aktivnost: knjiev-
nu, jezi~nu, znanstvenu i prosvjetiteljsku. Slu-
enje vjeri, svom narodu i domovini najja~a je
pokreta~ka snaga tom od bolesti, progonstva i
odricanja svake vrste ispa}enom tijelu snana i
dalekovidna duha.
Juki}a treba promatrati u kontekstu onodo-
bne siroma{ne Bosne, a tada njegovo djelo
nadrasta vrijeme i prostor u kojem je nastalo.




















Splitski nakladnik Knjievni krug izdao je u
nizu Opera Omnia Marka Maruli}a jo{ jedno
latinsko Marulovo djelo, editio princeps rukopi-
snoga kodeksa Repertorium. Ovaj rukopis, do-
nedavno poznatiji kao Multa et varia, ~uva se
u rimskoj Biblioteca Nazionale Centrale, a pro-
na{ao ga je 1923. godine povjesni~ar Ferdo [i-
{i}.
Kodeks obuhva}a 453 lista (zadnjih pedese-
tak listova nije ispisano) i paginiran je naknad-
no. Rukopis dugoljastoga oblika (31x11 cm) gu-
sto je ispisan ponajvi{e sitnim slovima, dobro
je sa~uvan, ali su neka o{te}ena mjesta te{ko
~itljiva. Opsean zbornik sadri citate iz djela
mnogih anti~kih autora, Biblije, ranokr{}an-
skih i humanisti~kih pisaca koje je Maruli} bi-
ljeio i rabio kao svojevrsno pomagalo pri
radu. Moralnodidakti~ka gra|a razvrstana je
u vi{e od tri stotine natuknica sloenih po abe-
cednom redu (npr. Agricola, Agricultura, Ami-
cus, Amicicia, Auxilium... Mundus, Multitudo,
Miracula, Matrimonium, Miseria itd.). Prire|i-
va~ ovoga zahtjevnoga izdanja Branimir Glavi-
~i} napominje da je, izuzev interpunkciju i pi-
sanje velikih i malih slova, sa~uvao autorov
pravopis u cijelosti. Uvodna studija Drage [i-
munde upu}uje da Repertorij moda vi{e nego
druga djela govori o Maruli}evu i religioznom i
svjetovnom profilu.
Ovaj Maruli}ev autograf, nedostatno prou~a-
van jer je bio sa~uvan samo u rukopisu, i to
izvan mati~ne zemlje, suvremenim izdanjem
postao je dostupan mnogobrojnim istraiva~i-
ma Marulova djela.
Vesna BadurinaStip~evi}
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